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Les impôts en Suisse 
L'Union de Banques Suisses, dans son Bulletin 
mensuel No. 9 de septembre 1927, résume les étu-
des fiscales publiées par l'Administration fédérale 
des contributions, se rapportant aux impôts payés, 
tant sur le produit du travail que sur le capital. 
En principe, les calculs sont basés sur le produit 
du travail ou le capital d'un homme marié, sans 
enfants, ayant une situation indépendante. 
D'une manière générale, on constate, en 1926, 
une tendance à une réduction de l'imposition fis-
cale, qui se traduit par un abaissement bien modéré 
il est vrai, des taux appliqués. C'est fort heureux, 
car ce n'est un secret pour personne, que les impôts 
ont atteint maintenant un niveau qui ne pourrait être 
dépassé, sans aller directement à l'encontre du 
but poursuivi. 
Quelle est l'importance des charges fiscales com-
munale et cantonale, frappant le produit du travail, 
le revenu et le capital, dans les différents cantons 
ainsi que pour l'ensemble de la Suisse? 
En ce qui concerna le produit du travail, la charge 
fiscale moyenne pour l'ensemble de la Suisse, im-
pôts communal et cantonal additionnés, a été la 
suivante, de 1924 à 1926 pour un produit du 




























































L'examen comparatif entre les différents chefs-
lieu des cantons fait constater que pour un produit 
du travail de fr. 3,000, impôt cantonal et communal 
additionne, c'est Bellinzone qui arrive en tête avec 
un taux de 4.92 o/o, puis Berne, en second, avec 
4,69 °/o. D'un autre côté, à Glaris et à Schwyz, 
le produit du travail n'est soumis à aucun impôt, 
Bâle impose le taux minimum, par 0,13 % et Ge-
nève, par 0,96 °/o. 
Pour un produit du travail, de fr. 5,000, la 
comparaison est la suivante: 
Taux maximum: Berne 7.15 o/0, Tessin 6,09 Ho. 
Taux minimum: Schwyz 0»/i, Glaris 0,50 o/0, Stans 
l,19o/o. 
Pour un produit du travail de fr. 10,000, nous 
obtenons : 
Taux maximum: Grisons 14,64 o/0) Herisau 10,58 o/o. 
Taux minimum: Schwyz 0 o/o, Glaris 1.50 o/0) Stans 
3.11 o/0. 
Il n'est pas sans intérêt de connaître les taux 
payés dans les chefs-lieu des cantons de la région 
horlogèrc, les données manquant malheureusement 
pour les centres horlogers proprement dits. 
Produit du travail: 
L'impôt sur le revenu donne les résultats suivants: 
Pour l'ensemble de la Suisse, la charge moyenne 
imposée à un contribuable ayant un revenu de 
fr. 3,000 à fr. 10,000, est la suivante pour un 
ménage sans enfants : de 2,33 ,°/o si le revenu est de 
fr. 3,000, elle est de 3,87,%, si le revenu est de 
fr. 6,000 et de 6,65°/o, si celui-ci comporte fr. 
10,000. D'une manière générale, clans les chefs-
lieux mentionnés, le dégrèvement diminue à mesure 
que le chiffre du revenu augmente. 
Pour un revenu de fr. 3,000, Bellinzone arrive 
en 1er rang, avec un taux d« 4,9 °/o, puis vient 
Berne, avec 4,7 °/o ; comme minimum, Glaris doit 
être cité avec 0 °/o et Bâle, avec 0,10.°/o. 
Pour un revenu de fr. 6,000, le maximum est 
atteint par la ville de Coire, avec un taux de 
8,5 .°/o, celle de Berne, avec 7,7 °/o ; comme mini-
mum, Glaris arrive à 0,8 °/o et Stans à 1,9 „o/o. 
Enfin, pour un revenu de fr. 10,000, Coire tient 
toujours la tête avec 14,6,%, Hériseau le second 
avec 10,6 % ; Glaris conserve le minimum avec 
1,5 °/o et Stans suit avec 3,1 %>. 
Les résultats suivants sont à signaler pour les 
chefs-lieux des cantons de la région horlogère. 
Revenu : 
fr. 3,000 6,000 10,000 
O/o o/0 0/0 
Berne 4.7 7.7 10.1 
Genève 1,0 2,5 5,3 
Lausanne 2.2 4.1 6.2 
Liestal 2.5 3.6 4.6 
Neuchâtel 2.8 4.4 6.1 
Schaffhouse 4.3 6.2 7.1 
Soleure 2.2 4.6 6.1 
Qu'en est-il maintenant de l'imposition du capi-
tal? La charge totale (impôts cantonaux et commu-
naux) indiquée pour les différants chefs-lieux can-
tonaux n'a pas sensiblement changé de 1925 à 1926. 
L'impôt moyen sur une fortune allant de fr. 50 
mille à un million, pour l'ensemble de la Suisse 
impôts cantonaux et communaux totalisés, était de 
15,42 o/o en 1924 pour une fortune de fr. 50.000, 
de 17,29 o/o pour fr. 100,000 et de 23.30 o/o pour 
fr. 500,000. 
En 1926, la proportion est la suivante: 15,21 ,°/o, 
16,99 o/o et 22,76 o/0. 
Pour un capital de fr. 50,000, la ville de He-
risau vient en tête avec le taux le plus élevé, soit 
25,85 °/o, puis Appenzell avec 25,60 °/o ; le taux 
le plus bas est appliqué par la ville de Bâle, soit 
2,96 % et la ville de Genève, 5,38 o/o. 
Pour un capital de fr. 100,000, Appenzell vient 
en tête avec 28,16 % et Hérisau avec 27,03; mi-
nimum Bâle par 6,24 o/o, et Genève par 8,10 °/o. 
Pour un capital de fr. 500,000, Appenzell, avec 
33.28 ü/o et Herisau avec 29,38 °/o continuent à 
tenir la tête, Samen avec 14,74 et Aarau avec 
17.29 % tiennent le bas de l'échelle. 
Il en est de même pour un capital de 1 million, 
avec 33,28 % pour Appenzell, 31,4.0/0, pour Frauen-
feld et 15,75 pour Sarnen et 17,29 pour Aarau. 
Chefs-lieux de cantons horlogers: 
Capital : 
fr. 50,000 100,000 500,000 1 million 
O/o O/o O/o O/o 
Berne 16.82 18.29 22.95 24.50 
Genève 5.38 8.10 18.30 21.0 
Lausanne 6.83 11.58 25.95 30.0 
Liestal 15.57 17.14 22.90 22.9 
Neuchâtel 13.34 15.29 21.83 23.82 
Schaffhouse 15.6 16.88 22.75 24.85' 
Soleure 9.16 14.67 25.98 26.37 
A dessein, il n'a rien été dit de la partie du pro-
duit du travail exempt d'impôt, ou de la fortune 
non imposable; les normes sont si différentes d u n 
canton à l'autre que l'on ne saurait se faire une 
idée exacte de la situation sans entrer dans des 
détails, les déductions variant suivant que le con-
tribuable est seul, marié, invalide, etc. Selon les 
cas, la fortune non imposable peut atteindre jusqu'à 
fr. 60,000 (Zurich). 
Rappelons, enfin, qu'en 1925, les impôts directs 
ont produit la somme brute de 176,02 millions . de 
francs; la même année, le capital imposable atteint 
25,10 milliards de frs., les impôts directs ont 
produit en 1926 une somme brute de 196,8 millions 
de francs. Quant au chiffre du capital imposable en 
1926, il n'a pas encore pu être établi exactement, 
mais il y a tout lieu de croire qu'il n'y aura pas 
de très grands changements comparativement à 1925. 
A propos de chablonage 
La Fédération Horlogère Suisse, dans son nu-
méro du 14 courant, en relatant les décisions pris;s 
par l'assemblée des fabricants-établisseurs, à Bienne, 
avait regretté qu'une campagne soit menée, par 
certains journaux, contre le chablonage et, par "ico-
chet, contre « Ebauches S. A. », alors que les pour-
parlers étaient en cours. 
Cette observation, bien qu'anodine, et, sonme 
toute bienveillante, n'a pas eu l'heur de plaire à 
à M. le Dr. Henri Bühler, qui, se sentant visé par 
cette observation, pulvérisée, dans l'Impartial du 22 
Courant, les imprudents qui ont eu l'audace de s'atta-
quer à lui. 
Nous nous garderons d'entrer en polémique sur 
une question qui doit être étudiée dans le calme et 
la tranquillité, mais nous ferons, toutefois, observer 
à M. Biihler, qui ne peut croire que l'article incri-
miné provienne de notre rédaction, avec laquelle il 
entretient d'excellentes relations, 
1) que celle-ci en prend toute la responsabilité, 
puisque l'article en question n'est pas signé et que 
d'ailleurs il reflète une opinion assez généralement 
répandue dans les milieux horlogers; 
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2) que les bonnes relations que nous entretenons 
avec 'lui' né,'s'6nt 'cepertclarit pas dé nature à nous 
enlever ,nô^re, lihre arbitre et à nous empêcher de 
formuler^ifût-rce même à?\ l'égard de nos meilleurs 
amis,), certaines-identiques,"' si elles' nous paraissent-
justifiées^ <;' % • # ' ''•;••;'"'', ;,:;.; [, '' 
'M. Büh'ler réyëndique, eh outre, le droit d'aborder 
dans.Ja presse, l'étude, de questions d'ordre général 
intéressant l'horlogerie; nous ne lui avons jamais 
contesté ce droit, 'd'autant plus que nous sommes 
pleinement d'accord avec lui) quant au péril que pré-
sente, pour l'industrie horlogère ,1e système du 
chablonage, tel qu'il est pratiqué actuellement. Ce 
n'est donc ni le fond ni la forme de son intervention 
qui ont été visés, c'est le moment où elle s'est ma-
nifestée. 
C'est une opinion, il peut y en avoir d autres, 
nous le reconnaissons, mais celle que nous avons ex-
primée paraît plus que fondé*, en présence du tra-
vail intense qui se manifeste dans les associations 
patronales en vue d'arriver à une concentration des 
forces leur permettant de réagir contre un péril 
qu'elles ont pressenti bien avant qu'il soit si-
gnalé par les journaux. 
Comme conclusion, M. Bühler donne aux horlo-
gers le conseil suivant: 
« Etonnez à l'un de vous, à condition qu'il soit ca-
pable et ferme, donnez-lui la force nécessaire et l'or-
dre régnera bientôt dans le chablonage et le... reste ». 
M. Bühler rendrait un immense service à l'hor-
logerie, en lui indiquant le Mussolini capable de 
substituer son unique volonté à celle de milliers 
d'intéressés se rattachant à cette industrie. 
En résumé, tout en répétant que nous ne mécon-
naissons nullement les qualités et les excellentes in-
tentions de ceux qui se sont occupés de la question 
du chablonage, dans les journaux, nous ne pouvons 
que maintenir notre point de vue, tout en ne com-
prenant pas que la simple réflexion faite sur l'op-
portunité de la campagne menée ait pu provoquer la 
violente sortie" de M. Bühler; seul un accès de 
mauvaise humeur peut l'expliquer. 
une entente équitable. D'autre part, nous négocions 
également avec la Belgique et la Suisse. D'autres 
négociations peuvent être envisagées, mais nous ne 
craignons pas de réclamations qui puissent mettre en 
péril l'œuvre que nous poursuivons et qui est essen-
tiellement contractuelle. Cette politique d'accords com-
merciaux ne peut, en effet, que renforcer notre situa-
tion, qui n'est pas si mauvaise puisque, malgré l'assai-
nissement monétaire, notre balance commerciale se 
traduit encore par un excédent ». 
D'un autre côté, le New-York Herald annonce 
que les principales concessions qu'offriraient le gou-
vernement de Washington seraient les suivantes: 
1 ) 7 / renoncerait aux recherches inquisitoriales que 
ses agents faisaient pour établir les prix de reoient 
des produits exportés de France et qui ont déjà 
soulevé tant de protestations dans les pays euro-
péens; 
2) dans la mesure où la loi douanière permet de 
le faire, les tarifs seraient abaissés pour certaines 
marchandises, s'il était établi que les droits sont 
excessifs ; 
3) le ministre de l'agriculture ne pourrait plus 
invoquer des prétextes sanitaires pour prohiber cer-
tains produits, sans avoir au préalable, consulté le 
Département d'Etat. 
En outre, le gouvernement américain propose l'ou-
verture de négociations verbales, soit à Washing-
ton, soit à Paris. 
Ce régime provisoire, pourra-t-il avoir des réper-
cussions sur les négociations en cours avec notre 
pays? Espérons-le, mais sans trop y compter. 
Fr. or 
Un accord commercial provisoire entre 
la France et les Etats-Unis d'Amérique 
M. Bokanowski, ministre français du Commerce 
et de l'Industrie a reçu mercredi le chargé d af-
faires des Etats-Unis, avec lequel il a eu un long 
entretien au sujet dés négociations commerciales 
franco-américaines. - • ' 
Après cette entrevue, le ministre a reçu un 
correspondant de la Journée Industrielle et lui a' 
fait les déclarations, dont voici l'essentiel: 
Nous avons examiné, a dit M Bokanowski, avec 
M. Whitehouse, les deux dernières notes échangées 
entre les gouvernements de la France et de l'Amé-
rique. Ces notes, dont le ton est fort conciliant, lais-
sent la porte ouverte à des négociations dont on peut 
entrevoir l'issue favorable. 
« Nous avons acquis un premier point en établissant 
un' régime provisoire qui sera celui de nos échanges 
pèndaht la période des négociations. Sans doute, 
il a nécessité certains rajustements de droits et des 
précisions sur des détails essentiels; mais, tel qu'il 
est,' il doit, à mon avis, donner satisfaction aux deux 
parties. : 
«Aux termes dé cet accord provisoire, nous accor-
dons aux Etats-Unis, les mêmes droits dont ils bé-
néficiaient avant la signature du traité de commerce 
avec l'Allemagne, sauf dans le cas où le tarif mini-
mum concédé à l'Allemagne serait supérieur à ces 
droits. • 
« En réalité, les Etats-Unis demeurent, jusqu'à la 
fin des négociations, dans un régime identique à 
celui qui leur était accordé auparavant. 
.'#' ïies experts-ont commencé à examiner les divers 
points sur, ..lesquels, porteront, les ..négociations et 
celles-ci'provoqueront vraisemblablement un décret 
qui modifiera la rioméhclaturej notamment pour l'in-
dustrie mécanique' et"" les produits chimiques. 
— Peut-être y aurait-il lieu de craindre des récla-
mations de la part des autres Etats,? demandons-nous 
à m. Bokanowski. .
 c ."'" " 
— A l'heure actuelle, nous négocions avec les 
Etats-Unis et nous sommes persuadés d'aboutir à 
Informations 
Avis. 
Les personnes qui recevraient des demandes de 
A. Vandeginste-de-Clercq, à Sweveghem-lez-Co.trtrai, 
feront bien de s'adresser à nous. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42. 
Douane: 
A l b a n i e . — Dro i t s d ' e n t r é e su r l ' hor loger ie . 
Un nouveau tarif est entré en vigueur cet été, 
qui prévoit les positions suivantes: 
N°du tarif Kr. or 
418. Pendules et Horloges: 
a) communes, avec boîtiers en fer blanc, ou 
avec cabinets en bois ou en métal : 
1. sans sonnerie par 100 kg. 160.— 
2. avec sonnerie » 200.— 
b) en matières fines; en métaux précieux: 
1. sans sonnerie par 100 kg. 200.— 
2. avec sonnerie » 250.— 
3. en argent, oxydé ou doré » 400.— 
c) Horloges de tours » 120.— 
d) Montres de poche et montres-bracelets: 
1. En or, avec cuvette or par pièce 10.— 
2. En or, avec cuvette d'autre métal » 8.— 
3. En or, sans cuvette 
4. En argent, avec cuvette 
5. En argent, avec cuvette or 
6. En argent, sans cuvette 
7. En métaux communs 
9. Pièces détachées de montres à l'excep-
tion de celles reprises au No. 371 
ci-dessous: I par 100 kg. 300.— 
371. Pièces détachées de montres, en fer 
ou acier: 
a) Ressorts: 
1. pesant par douzaine, jusqu'à 
100 grammes par 100 kg. 6 0 0 -
2. de 100 à 200 gr., par douzaine 
3. de 200 à 500 gr., par douzaine 
4. de plus de 500 gr. pr douz. 
b) Clefs: 
1. En fer ou en acier 
2. Id. combinées av. d'autres métaux » 
c) Aiguilles, pour grosse horlogerie et pour 
montres : 
1. Petite horlogerie par 100 kg. 1000.-
2. Grosse horlogerie » 500.-
d) Autres pièces d'horlogerie, en fer ou 























N. du tarif 
372. Chaînes de montres: 
a) en nickel . par 100 kg. 150.— 
b) argentées ou dorées ' » 250,— 
Nota. — Les chaînes de montres en or ou 
argent sont dédouanées comme ouvrages 
d'or ou d'argent. 
.'Compteurs à eau, gaz, électricité pr 100 kg. 150.— 
leurs pièces détachées » 300.— 
Sont en outre perçues, les surtaxes suivantes: 
10 "/o sur les droits d'entrée, au profit des munici-
palités; 
1 o/o sur les droits d'entrée, au profit de la « Basch-
kia » de Durazzo: 
1 o/o ad valorem, pour le bâtiment du président de 
Durazzo; 
2 o/o sur les droits d'entrée, au profit des écoles. 
A u s t r a l i e . — E m b a l l a g e s . 
A teneur d'une communication du Haut Commis-
saire d'Australie à Londres, le Gouvernement de la 
Confédération Australienne a interdit, à partir du 1er 
janvier 1928, l'importation en Australie d'embal-
lages de toute espèce en paille avec marchandises 
de toute provenance, à l'exception de celles impor-
tées de la Nouvelle-Zélande. 
B a r b a d e , 
Pour l'exercice 1927-1928, les droits d'entrée sur 
les horloges et leurs parties détachées, la bijouterie 
et l'argenterie et articles plaqués, ainsi que sur les 
montres et leurs parties détachées sont soumis à 
un droit ad valorem de 20 o/o au lieu de 10 o/0 pré-
cédemment. 
Bolivie. — N o u v e a u tar i f d o u a n i e r . 
A teneur d'une communication du Consulat de 
Suisse à La Paz, le Gouvernement bolivien a soumis 
aux Chambres un nouveau tarif douanier. Aux fins 
d'empêcher les spéculations, le Gouvernement a dé-
cidé que ce tarif serait appliqué, à partir du 1er 
octobre 1927, par toutes les douanes de la Répu-
blique, excepte celles de Villa Bella, Guyaramerin, 
Manoa, Cobija, Yacuiba et Puerto Suarez. 
Nous ignorons encore les détails du nouveau tarif. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé pour la période du 21 
au 31 octobre, à 11,88 o/0 (agio du 11 au 20 oc-
tobre 10,61 o/o). 
C u b a . — N o u v e a u tar i f d o u a n i e r . 
A teneur d'une communication télégraphique du 
Consulat de Suisse à la Havane, le nouveau tarif 
douanier cubain, annoncé déjà à plusieurs reprises, 
est entré en vigueur le 23 octobre. Les détails de 
ce tarif ne sont pas encore connus. 
Iles G i lbe r t e t El l ice ( P r o t e c t o r a t b r i t a n n i q u e ) . 
Pour l'exercice 1927-1928, les droits d'entrée dans 
cette colonie ont été fixés à 20 «/o ad valorem pour 
la bijouterie, et à 12 Va °/o ad valorem pour l'hor-
logerie, marchandises entrant auparavant en fran-
chise de douane. 
Iles S a l o m o n ( P r o t e c t o r a t b r i t a n n i q u e ) . 
L'horlogerie, la bijouterie et les articles intéres-
sant nos lecteurs sont soumis dorénavant à un droit 
d'entrée de 12 VÜ °/O à l'importation dans cette 
Colonie. 
Italie. — Droits (Agio). 
u Pour la période du 24 au 30 octobre incl., l'agio 
pour le payement des droits d'entrée est de 253 o/u 
(comme la semaine précédente). 
S u r i n a m . 
Pour l'exercice 1927-1928, un droit de 30 »u ad 
valorem est applicable aux ouvrages, en or, argent ou 
platine, entièrement ou partiellement achevés, les 
bijoux, perles et pierres précieuses, les gramophones 
et instruments de musique similaires fonctionnant au-
tomatiquement. 
V e n e z u e l a . — N o u v e a u tar i f d o u a n i e r . 
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé, un nouveau 
tarif douanier est entré en vigueur le 20 juillet 
1927 au Venezuela. 
Celui-ci contient les positions suivantes relatives 
aux montres et à la bijouterie: 
No. 568. Pièces de rechange pour montres; mon-
tres; montres non dénommées, classe 6 (Bolivars 2.50 
par kg. brut). i 
No. 570. Montres de poche, montres-bracelets et 
montres-bagues, même plaquées d'or ou d'argent, 
classe 8 (Bolivars 10.— par kg. brut). 
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No. 233. Articles et objets en or ou platine, non 
spécifiés, avec ou sans pierres précieuses, classe 9 
(Bolivars 20.— par kg. brut), plus 5 <y0 ad val. 
No. 234. Articles en métal doré, non spécifiés; 
articles contenant des parties de métal doré, non 
spécifiés, classe 7 (Bolivars 5.— par kg. brut) plus 
5 o/o ad val. 
No. 235. Articles en argent doré: classe 8 (Bolivars 
10.— par kg. brut) plus 5»/o ad val. 
No. 236. Articles argentés non dénommés; feuilles 
d'or ou d'argent pour le dorage ou l'argentage: 
classe 7 (Bolivars 7.— par kg.). 
No. 240. Argent manufacturé sous toute forme non 
dénommée; classe S (Bolivars 10.— par kg. brut). 
On remarquera que les taux n'ont pas subi de mo-
difications et que seules, les positions ont été chan-
gées ou complétées. 
Les surtaxes appliquées déjà sous le régime de 
l'ancien tarif (55 o/o du montant des droits de base, 
plus 1 °/o du montant des droits de base et des 
surtaxes) continueront à être prélevées. 
Chronique des Associations patronales 
1,651,209 tonnes, d'une valeur dé 205,195,000 zlotys. 
En francî-or, ^e"a représente pour le^ importations 
une valeur de 12o,86i>,000 francs or; pour les ex-
portations, 119,087.000 francs or. La passivité de 
la balance commerciale est donc de 7,778,000 francs 
or ou 13,403,000 zlotys. 
Par rapport au mois d'août, les importations ont 
diminué de 2,997,000 zlotys. La diminution provient 
surtout des blés, du minerai de zinc, des engrais 
artificiels, des vieilles ferrailles, du jute et des filés; 
par contre, on note l'augmenntation de l'importation 
des huiles et graisses comestibles et techniques, du 
riz, des peaux apprêtées, des machines, du coton et 
des tissus. 
La valeur des exportations a diminué de 1,513,000 
francs or. 
La diminution a surtout intéressé les bois, les en-
grais artificiels, les métaux et produits en métaux 
(principalement zinc), les combustibles et les textiles; 
l'exportation des produits alimentaires, des œufs, du 
houblon, de l'orge et du poids des animaux vivants 
et des semences a, au contraire, augmenté. 
•) s r i i ' U il•'•'• i/iï"i!,fi}'!ï"i'--.i*3fift'h.'. "•'' '•'••, '•"• 
its et artisans de .toute, la^Suisse reçoivent, 
ieûï'l'invitàtun ' à participer]à la'XIle Foire 
A s s o c i a t i o n c a n t o n a l e b e r n o i s e 
d e s F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
L'Assemblée générale ordinaire est convoquée pour 
le vendredi, 4 novembre 1927, à 14 heures s/4j à 
l'Hôtel Bielerhof, à Bienne, avec l'ordre du jour 
suivant: 
1. Procès-verbal et appel des Membres. 
2. Rapport du Secrétaire. 
3. Budget pour 1928 et fixation de la cotisation. 
4. F. H. - Prolongation - Adjonction au Règlement. 
5. Constitution d'une Fiduciaire Horlogère. 
6. Construction d'un Hôtel, à Bienne. 
7. Divers. 
Chronique financière et fiscale 
Fabricant
en ce mom nt ï'invitat'iàti â ti i  
Suisse.; qui1 aura' lieu du l ^ ' à u 24 avril Ï920. La 
Foire s'adapte à: tous les; produits-susceptibles !de'-se1 
présenter aux acheteurs sous, la iforme d'échantillons-, 
de modèles, de reproductions. Suivant la natu,r£,;dti 
l'objet et le, type de l'organisation eçrornerclitie, 
la participation1 à la Foire peut avoir 'pour but pri-
mordial, la> vente"ou lä ptibliôUé, ' qu'il S'agisse''«! 
la grande industrie, d'entreprises moyennes ou même 
de firmes modestes. A côté, des,.produits; de réputation 
déjà bien assise, la Foire, offre place à toutes les. 
nouveautés, inventions,' perfectionnements techniques 
de création plus ou- moins récente. 
11 est prudent de s'inscrire sans retard, car les ex-
posants de la dernière manifestation ont déjà retenu 
leur stand en grand nombre. Les industriels ont, tout 
avantage à se décider dès maintenant à participer à (la 
prochaine Foire; ils auront alors la possibilité de se 
bien préparer et d'assurer ainsi la moitié du succès. 
Ils faciliteront en outre singulièrement la tâche d'or-
ganisation de la Direction de la Foire en lui per-
mettant en particulier d'entreprendre assez tôt sa pu-
blicité générale en faveur des différents groupes 
industriels. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
T a x e s i n t e r n e s d e s é c h a n t i l l o n s 
d e m a r c h a n d i s e s e t d e s i m p r i m é s o r d i n a i r e s 
Par arrêté de Conseil fédéral du 25 octobre 1927, 
les taxes des échantillons de marchandises et des 
imprimés ordinaires du service intérieur (art. 15 et 
17 de la loi), dont il est déposé à la poste, en même 
temps, au moins 50 envois pareils, avec application du 
mode d'affranchissement en numéraire (consignations 
en grandes quantités), sont réduites de la manière 
suivante : 
a) pour les échantillons de marchandises jusqu'à 50 
c tgîft à 5 cts. par envoi; 
b) pour les imprimés, jusqu'à 50 g^ à 3 cts. pr envoi; 
pour les imprimés de plus de 50 jusqu'à 100 g. 
à 5 cts. par envoi. 
Les taxes des papiers d'affaires, des échantillons 
de marchandises et des imprimés à destination de 
l'étranger sont abaissées à 7 i/o centimes par échelon 
de poids de 50 grammes. La taxe minimum des 
échantillons de marchandises est fixée à 15 centimes1. 
L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1928. 
Commerce extérieur 
Espagne. 
Selon le rapport du Consulat de Suisse à Barce-
lone, la situation générale de la Catalogne, pendant, 
le troisième trimestre, ne s'est pas améliorée au 
point de vue industriel ; la. crise continue. Par con-
tre, le résultat des différentes récoltes de raisins, 
fruits, oranges, amandes, noisettes, céréales, etc., 
est de bonne augure; l'année a été excellente malgré 
les orages, et l'agriculture en profitera, ce qui est 
d'une grande importance dans un pays aussi agri-
cole que la Catalogne et le Levant. 
D'autre part, la situation financière de l'Espagne 
est ferme et prospère. La valorisation lente mais sûre 
de la peseta en est la preuve. Dans les cercles finan-
ciers, on estime qu'il n'y a pas de raisons pour que 
la peseta n'atteigne pas très prochainement le pair. 
La Consolidation de la dette est terminée et les 
derniers millions qui n'avaient pas été souscrits ont 
été remboursés. L'Espagne n'a donc plus de dette 
flottante; elle est libérée aussi de la guerre du 
Maroc et le voyage de S. M. le Roi d'Espagne à 
Melilla est une preuve éclatante de la pacification 
du protectorat espagnol. 
Pologne. 
La balance commerciale pour le mois de septembre 
écoulé se présente comme suit: importations, 346,144 
tonnes, d'une valeur de 218,598,000 zl.; exportations, 
I ta l ie . — T a x e d ' é c h a n g e sur les m o n t r e s . 
Par protocole du 24 septembre 1927, auquel ont 
abouti les négociations entamées avec l'Italie en fé-
vrier dernier, la double application de la taxe d'é-
change à des collections d'échantillons importées et 
vendues en Italie par des voyageurs de commerce 
suisses est définitivement réglée. 
La délégation italienne déclare, en effet, que l'ad-
ministration des finances italiennes, pour faire droit 
à la demande du Gouvernement suisse, relative aux 
montres importées et pour lesquelles le montant de la 
taxe d'échange a été déposé à la douane au moment 
du passage à la frontière, est disposée à admettre 
que la vente effectuée par lesdits voyageurs à des 
commerçants en Italie ne sera pas frappée d'une nou-
velle taxe d'échange. 
Il reste entendu que, pour les montres non réex-
portées, le dépôt fait à la douane sera encaissé 
définitivement à l'expiration du délai fixé pour la 
réexportation. Les voyageurs de commerce sont tenus 
d'indiquer sur la facture le numéro et la date du 
document certifiant ledit dépôt. 
Ce protocole sera appliqué à partir du 1er nor 
vembre prochain. 
C O T E S 
28 Octobre 1927 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. U0,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500,— » 
» laminé, pour doreurs » 3576,— » 
Platine fr. 14.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majoration actuelle fr. 2.80 
Boîtes or et bijouterie, Cote N» 3 en vigueur dès le 
3 septembre 1925. 
Expositions, Foires et Congrès 
L a XII e F o i r e su i sse à Bâ l e , e n 1928 . 
Les conditions naturelles partiellement très défa-
vorables dans lesquelles travaille l'industrie suisse 
et les obstacles de tous genres qui entravent au-
jourd'hui les échanges commerciaux doivent trouver 
un contrepoids dans une organisation technique et 
commerciale parfaite. C'est d'autant plus nécessaire 
que la production industrielle en général comprend 
actuellement surtout des objets dont la fabrication 
comme la vente exigent un effort extrême seulement 
pour maintenir l'entreprise individuelle comme tout 
le groupe industriel. 
Le processus de production ne peut trouver sa 
conclusion économique que dans le transfert de la 
marchandise à l'acheteur. Chaque fabricant est donc 
tenu de vouer toute son attention à l'organisation de 
l'écoulement de sa production. Dans la lutte gigan-
tesque pour la conquête des marchés, il faut inlas-
sablement projeter sa marchandise en pleine lumière. 
La première loi économique de notre temps est: Pu-
blicité. Même le produit le plus universellement connu 
doit constamment se chercher de nouveaux débouchés. 
Sans relâche, il faut se rappeler au souvenir des 
acheteurs, car la concurrence ne se repose jamais. 
Il existe divers moyens de satisfaire à ce devoir. 
La foire moderne en est un des plus parfaits parce 
qu'elle réunit très heureusement les fonctions d'un 
agent de vente aux qualités d'un incomparable ins-
trument de publicité. Producteurs et commerçants 
peuvent également en tirer profit. La Foire d'échan-
tillons est, par certains de ses aspects, un puissant 
facteur de prospérité économique et de progrès hu-
main. Industriels et commerçants y trouvent spécia-
lement un précieux complément à l'activité des voya-
geurs de commerce. 
La Foire Suisse à Bâle, qui n'a pas cessé de se 
développer et de s'affermir durant les 11 premières 
années de son existence, a déjà servi très utilement, 
dans les conjonctures les plus diverses, les intérêts 
économiques généraux de notre pays. Le progrès du 
contingent des exposants et de l'affluence des visi-
teurs est un témoignage de l'appréciation et de 
l'estime dont jouit notre institution nationale. 
Comptant 
Londres 26 oct. 
Cuivre 56,5/a» 
Eiectrolytique 82 Va 
Etain 266 <»'I8 
Plomb 20 </J 
Zinc 26 V« 






Argent 25 'Vie 
New-York 
Argent 56 '/« 
Change sur Paris . .--.- .-
Escompte 
Suisse: Taux d'escompte 
A terme 
27 oct. 26 oct. 




26 »/16 26 Vie 





25 'Vie •*»•/« 














. . . . . . . fr. 20.275 
ît change 
3 V, 










































100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 






1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
Indes 1100 Roupies 
Japon 1100 Yens 
Parité Escompte Demande Offre 
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LIBRAIRIE-PAPETERIE ' S 
Téléphone R A E F E L I Tél|P7h8°ne 
16, Rua Leopold Robort, La Chaux-da Fends 
Carnets d'écots de montres'. 
à Fr« 2,—.pièce, pris à la Librairie ; 
au dehors, contre remboursement de Fr. 2 , 3 5 . 
^llllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllIi 
820 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Novembre 1927 C O L I S P O S T A U X Novembre 1927 
PAYS 
: i: , U 
Grèce *), Turquie 
Aden, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 









Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine c t Thessaliè 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
chaque lundi de Genève 
novembre 7, 21 \ paquebots 
décembre 5, 19 / anglais 
novembre 14, 28i paquebots 
décembre 12, 2 6 / français 
de Genève 
novembre 8, 22 \ paquebots 
décembre 6, 20 / japonais 
novembre 14, 28 -ypaquebots 
décembre 12, 26 / français 
de Genève 
novembre 2*, 7**, 16', 21**, 30* 
décembre 5**, 14,* 19**, 28* 
•*) de Genève 
*) de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
novembre 6, 9, 13, 14,20, 23, 
25, 28, 30. 
décembre 7. 
de Bâle 17 
novembre 8, 15, 20, 22, 27. 
décembre 6. 
de Chiassc 
novembre Ie'*, 7**, 15*, 21** 
décembre 5**, 13*, 19**, 27* 
*) de Chiasso. 
**) de Genève. 






























































































































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 31/2 jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Bombay = 1 8 jours 
Aden = 13 jours 
Colombo = 19-21 jours 
Singapore = 26-27 jours 
Hongkong = 32-37 jours 
Shanghai = 36-40 jours 
Kobé. = 41-46 jours 
Yokohama = 46-47 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Alexandrie = 6 jours 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San-
tiago 2 fois par se-
maine en 2 jours. 
Fremantle = 28-29 jours 
Adélaïde = 32-33 * 
Melbourne = 34-35 > 
Sydney = 37-38 » 
Brisbane = 41-42 » 
0 S E M A I N E S U I S S E m 
Fabricants d'Horlogerie 
souvenez-vous que 
LA SEULE MATIÈRE LUMINEUSE 
SUISSE 
est 11 la maison 
MERZ & BENTEU, Berne Bümpllz 
elle est digne de la meilleure montre suisse 
Dépôt à la Chaux-de-Fonds: L.M0NNIER& fte, Tourelles 45 3470 
/ \ 
6 3/4 lig., c. 290. cyl. 
Larp. 1520 Long. 2160 
5 '/4 Hg . c. 495 cyl. 
grand échappt. 10 '/2 lig-
6 Vz Hg-, c. 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. 2495 
X L'Ebauche de Qualité" s'impose de plus en plus 7 3290^T 
TÉLÉPHONE NO. 49 
1. Assortiments cylindres 
pivotes, qualité soignée, de 
5 à 20 lignes. 
2. Département s p é c i a l de 
M D ê c o l l e t a g e s " pour 
horlogerie. . 1715 




L U T H Y & C-E S. A. 
P I E T E R L E N <SUISSE. 
Fabrique de PIERRES EINES pr l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 — 
T é l e p u o n e IO T c l é g r a m m e s i L u t h y , P l e t e r l e n 2919 
Ins ta l l a t ion spéc i a l e p o u r l ' en t repr i se d e la g r a n d e sé r i e . 
S0UPLEX,, 
Breveté et déposé 
Or - Platine 
Argent-Plaqué 
se l i v re a v e c ou s a n s la boîte 3169 
CHARLES GAY a G e n è w © » rue ries Glacis de Rive, 12 
Successeurs de 6AY FRÈRES à P a r i s , rue Christine, 2, VIe. 
3540 
Avis aux Fournisseurs 
A partir du 29 octobre a. c. le domicile de 
V I C T O R G I S I G E I R 
de la Selza Watch Co., S. A., Selzach (Soleure) 
sera transféré à 
N i d a U , 26, Badhausweg, Téléph. 12.29 
822 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
• 
I 
DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres an plus bas prix. 




6, Rue du Rhône, 6 
G EI N EVE 
T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
I Fabricants et grossistes 
§§ qui cherchez à obtenir avantageusement les 
8 petites montres ancre, or, argent el métal, 
| depuis 9,0 à 23,6mm (4 à 10 '/,'") adressez-vous 
3 à Agence centrale, case postale 18729 à Bienne, 
s établissement à même de vous livrer rapide-
H ment des articles sérieux et à des prix avan-
g tageux. 2917 




LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital : Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 35.DD0.000 
LIVRETS DE DEPOTS 
4l°/'o jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r n e « 
suisses et étrangères 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine • Dégrossissage. 





| AVEC le garnissage de la maison § 
JLMONNIEK&eo.j 
I LA CHAUX=DE=FONDS i 
| VOUS n'avez [ 
| JAMAIS d'ennuis | 
| PARCE qu'il sèche instantanément | 
| QUE les cadrans peuvent être posés [ 
| de suite. | 
[ FAITES-un essai aujourd'hui même. | 





S Pour obtenir des IHflCCS (CltilCKS) P e r c e u s e mult iple a u t o m a t i q u e , 
mmm . , . , ,. pour platine. 
• M vraiment precises a un prix modique, 
I ., p . , , . ,. , Machine à a r r o n d i r au tomat ique , pour 
il faut s adresser a mon atelier de
 m o n t r e r é v e i l > c o m p t e u r ( e n 2 modèles). 
S D e l é l T l O n t (Téléphone 2.04) 
Fabrique de Machines 
de grande précision 
Cil. Schaublin-Vilieneuve 
L IUI 
Pet i te f r a i s euse d'établi 
Meuleuse d'établi . 1666 
Xours d'établi = 
de grande précision ,™ 
Hauteur de pointes 65, 70, 90 et 102"™ M 
f i a i 1er a y (Téléphone 22) m 1 
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 823 
Installations de dépoussiérage 
pour 3241 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 




réalise tout fabricant employant nos 
Aiguilles radium 
flexibles 




Rue du Rüschli 5 Téléphone 7.21 
^^à limilNIHIH I I Illlllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllll j 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERGEON 
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheteurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 2920 
Fabrique d'Etuis en tous genres 
MAROQUINERIE. — RRA.CELETS CUIR ET MOIRE 
CARTONNAGES SOIGNÉS ET ORDINAIRES 
GEORGES STEHLÉ 
LA CHAUX-DE-FONDS 2022 
Ä rue N u m a Droz, 75 T é l é p h o n e 13.66 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
en tous genres 
J. A. DUCOMMUN 
Tél. 15.30 LA C H A U X - D E - F O N D S Rue Leopold Robert 9a 
Licence des brevets suisse, américain, allemand, pour : 
Cadrans heures relief, évidées pour radium ou émail. 
Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — 2517 
BANQUE CANTONALE NEÜCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Traite toutes opérations de Banque 




• & • 
La pâte à tremper 
a N 2 est une spécialité appréciée 
pour la t rempe d'aciers de bonne qual i té et 
d e p i è c e s d é l i c a t e s « nécessitant un haut degré de 
dureté en même temps qu'une ténacité et capacité extra 
ordinaires. 
Ont été trempé des matrices, outils tranchants et perçants les-
quels travaillaient alors 3 à 5 fois davantage. 
Il est possible de baisser les températures habituelles jusqu'à 
50 degrés. 
Le produit ne rouille pas et donne d'excellents résultats sur les 
outils d ' é tampe . 
Prospectus, références, renseignements et démonstrat ions sans 
engagement par les concessionnaires exclusifs 3482 
S. À. d'Entreprises techniques, à Berne, rue Monbp, «•• ei 
Echantillons environ 500 grs, au prix de Frs. 9.— 
Prière de demander le »Dura» No. 3 . pour les ac i e r s naturels , lesquels sont r e -
froidis directement dans le produit, étant donné le refroidissement lent et régulier. 
• 











On sait que dans le décolletage de très petites 
vis, il faut compter avec un assez gros déchet de pièces 
perdues soit au taraudage, soit pendant le transport des 
vis jusqu'à l'appareil à fendre, soit au fendag-e, dans 
les copeaux, etc. 774 
Nos nouvelles machines aux vis avec appareils spé-
ciaux brevetés suppriment radicalement cet inconvé-
nient. Un récent essai a montré que sur 443 vis décol-
letées par les burins, aux dimensions du croquis ci-
contre, 439 Vis bien filetées et bien fendues ont été 
recueillies dans la boîte disposée à cet effet, ce qui 
donne un rendement pratique supérieur à 99 %. 
A N D R É B E C H L E R , Fabrique de Machines, M O U T I E R 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées simple et garanties à l'acide. 1416 
S p é c i a l i t é p o u r l ' A m é r i q u e d u N o r d , l ' A m é r i q u e d u S u d , 
Montres portefeuilles 19 26'" l ' A n g l e t e r r e e t C o l o n i e s . Continuellement des nouveautés. 
3. A. 




pour la fabrication de 
l'ébauche. 3242 
Tours et fraiseuses 
d'outilleurs. 
Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRERES 
se distingue par la 
qualité, l'élégance et solidité 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux 293» 
Bienne-N idau 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 
^y>;Mts^,^^u^^u,,s^^ 
CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes les 
nouveautés du jour ? 
C'est... 
La Fabrique de Cadrans Métalliques S. A. 
B I E N N E , Rue de l'Hôpital, 20 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G Ê R E S U I S S E 825 
sj!*äSjKh^ 
Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PETERMANN 
MOUTIER 
Nous construisons actuellement les • 
machines les plus perfectionnées pour 1 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 
La plus haute précision 
obtenue jusqu'à ce jour! 3246 
% 
Diamètres 5,00 à 29,50 centièmes 
A T T E S T A T I O N : 
Le soussigné a eu dernièrement l'occasion en compagnie de Mr. MUGELI, 
Physicien an Laboratoire de Recherches Horlogères, d'examiner la fabri-
cation des jauges «CARY», les bases utilisées et les instruments emplo-
yés pour la comparaison. Il a acquis la conviction qu'en prenant toutes 
les précautions nécessaires, il est possible, à l'aide de l'outillage en ques-
tion, de livrer des jauges réalisées avec une précision d e + 0 , 5 micron. 
3493 Laboratoire de Recherches Horlogères : 
Le Directeur : (signé) A. Jaquerod. 
Neuchâtel, le 16 août 1927. 
TAILLERIE DE DIAMANTS ^ 
Voegeli & Wirz, Bienne * 
<^> ' r u e G u r z e l e n , 7 
— B R I L L A N T S -
Spécial i té: Taille fantaisie sur mesure 
Outils en diamants 3165 
FABRIQUE „MONTOZ" 
RUSSBACH-HÄNNI & Co, COURT 3317 
Blocs à cylindres - Etampes 
Rectifieurs pour platines et ponts. - Haute précision. 
Téléphone N° 1. — Médaille d'or Berthoud 1924 — Télégr. Montoz Court 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 Chaux-de -Fonds Succès 5-7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Minutes à portées. 
3494 
VIS - FOURNITURES 
FORETS- TARAUDS . 
qualité renommée supérieure. 
USINES SPHINX 3546 
jtfüller $ C'e, S. Jî., Soleure 
Kessi Frères S. A. 
= B I E N N E = 
Fabrique de Boîtes argent 
e t 
P l a q u é o r l a m i n é
 27ss 
B o î t e s b r a c e l e t s , r o n d e s e t d e f o r m e 
' K Q V N > Lép. et sav., grandes pièces, tous genres 
Boîtes décorées 
p r ê t e s à ê t r e e m b o î t é e s 
Marque de fabrique 
déposée Poinçon de Maître 
CHRRLES MONFRINI S. K 
N E U V E V I L L E 
# Pierres fines pour l'Horlogerie # 
G e n r e s s o i g n é s 1975 
M A I S O N F O N D É E EN 1886 
I 
Boîtes de montres en or et en argent 
tous genres et tous t i t res ' 
Spéciali té de calottes 2 pièces, genre américain 
A. L El U B A & CO 
T é l é p h o n e 12 .12 R«*e d e s S o r b i e r s 19 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
P r i x t r è s avantageux p a r g r a n d e s s é r i e s 
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I Achat et Vente 
• Commerçant • 
h o m m e d 'âge m û r , s é r i e u x , g r a n d e s e x p é -
r i e n c e s d e s affaires d ' h o r l o g e r i e , f ab r i ca t ion , 
v e n t e , v o y a g e s , c o n n a i s s a n c e s a p p r o f o n d i e s 
d e s l a n g u e s , a y a n t o c c u p é p o s t e s p r é p o n d é -
r a n t s d a n s c o m m e r c e d ' h o r l o g e r i e , c h e r c h e 
n o u v e l e n g a g e m e n t . V o y a g e s l o i n t a i n s p a s 
e x c l u s . — E x c e l l e n t e s r é f é r e n c e s . 
Offres sons chiffre P 22514 C à P u b l i e r a s , La 
Chaux-de-Fonds. 3543 
Horloger complet 
Bon horloger cherche place de visiteur ou 
pour la vérification des montres avant l'expé-
dition. — Bonnes références. 
Disponible suivant entente. 
Ecrire sous chiffre P 15431 C à Publici tas 
Chaux-de-Fonds. 3507 
Chef d'ébauches 
connaissant les procédés modernes, capable de 
diriger un nombreux personnel, connaissant la 
technique, est demandé par usine importante du 
Jura Vaudois. 
Inutile de faire offres sans sérieuses références 
Situation d'avenir pour personne capable. 
Ecrire sous chiffre P 22470 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 3505 
Chef de fabrication 
assortiments ancre, capable et énergique, 
spécialisé dans le garnissage et la fabrication 
des pierres, cherche place analogue. 
Références à disposition. 
Faire offres sous chiffre P 22496 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 3523 
Technicien-Horloger 
bien au courant des procédés modernes de fabrica-
tion et de la confection de l'outillage inter. ; capable 
de diriger nombreux personnel, c h e r c h e p l a c e . 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 5 I 2 C à Publici-




Fabricant entreprendrait 30-40 grosses ter-
minages de 11,8 à 23,6mm (5 i/4 à 10 1/2 lignes) 
livrables jusqu'à fin décembre. 
Offres écrites sous chiffre P 22515 C à Publi-
citas Chaux-de-Fonds. 3544 
Bonne et ancienne maison établie à Naples 
cherche 
représentation 
de fabrique d'horlogerie pour l'Italie méri-
dionale et la Sicile. 
Offres sous chiffre P15446 G à Publi-
citas Ghaux-de-Fonds. 3531 
A v e n d r e 
a v a n t a g e u s e m e n t 
pour cause de cessation de 
commerce : 
12 douz. ébauches 20.3m" (9'") 
cyl., calibre Î78 A. S., ser-
tis 6 trous. 
6 douz. ébauches 23,6m" (10 '/s'") 
cyl., calibre 2032 Font., non 
sertis. 
6 douz. ébauches 18,0"'° (8'") 
ancre, 1146 Font., sertis 15 
rubis. 
10 cartons finissages 19,7°" (88/4'") ancre, Font., sertis, 15 
rubis, démontés, à terminer 
avec assortiments pivotes. 
Ecrire sous chiffre P 22533 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 3557 
BALANCIER 
de table, avec vis de 40 
mm. environ, en parfait 
état, d e m a n d é p a r W . 
B a u e r , «Le Phare>, Val-
lon 20, L a u s a n n e . 3555 
OD demande 
à acheter une certaine 
quantité de montres R o s -
kopf , bon marché, 42,8mra 
(19'") paiement comptant. 
Faire offres écrites sous 
A 727 L à Publici tas Lau-
s a n n e . 3560 
A VENDRE 
d e u x m a c h i n e s à s e r -
tir «Häuser» No. 12 H. 
Jeux de plaques à sertir 
pour différents calibres. 
Un lot de pierres di-
verses. Prix avantageux. 
Ecrire sous chu'. C 8874 X 
à Publicitas, Genève. 3559 
A céder à prix avanta-
geux, une certaine quan-
tité de 
BOITES OR 
18Vï '" i4 et 18 k., contrô-
lées, lépines et savonnettes 
sur mouvements de 16, 19 
et 22/12. 
Ecrire sous chiffre 
P 2 2 5 3 2 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3551 
TERMINAGES 
Atelier sérieux et bien organisé entrepren-
drait petites et grandes pièces ancre. 
Ouvrage de toute confiance. 
Faire offres sous chiffre P 22519 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 3550 
A C H A T ET V E N T E 
A VENDRE 
4 machines à sertir Häuser 
A vendre 
600 mouvements 23,6 mm. 
(IOV2'") cal. 175, cylindre, 
6 rubis, cadrans radium 
de forme. 3548 
Prix avantageux. 
Ecrire ca se p o s t a l e 
S t à n d 1 8 2 9 1 , G e n è v e . 
article régulier, en nickel 
et argent est demandé. 
Faire offres sous chiffre 
F 2 2 5 2 1 C à P u b l i c i t a s 
G h a u x - d e - F o n d s . 3545 
FABRIQUE DE FRAISES 
à remettre 
ensuite de changement de situation. Outillage 
de 1er ordre, machines spéciales et toute l'organi-
sation technique pour la fabrication de fraises 
d'horlogerie à profil constant raboté ou dépouillé 
à la fraise. 
S'adresser pour renseignements et pour trailer 
à G.-A. Berner, Tourelles 22, Le Locle. 3524 
Fabrique d'ébauches KURTH Frères, Granges 
offre : mouvements ronds de 17,4 à 23,6mm (7 a/4 à 10 »/2 lig-), ancre et cyl. 
mouvements de formes de 10,1 à 15,2mm (4 % à 6 »/4 lig.), ancre et cyl. 
Le plus bel assortiment en mouvements de formes interchangeables. 2847 
aWJcal^SJiaxSaJass. cyl. 9'" 5'/,"'cal. 84 12,8x19,2 5 »/«"' cal. 94 «,8x19,2 ass. cyl. 9"' 
1 
G'/a'" cal. 74A 14,8x24,5 ass. lO'tf" 6V4"' cal. 73B 15x24,5 8V«"' cal. 135 19,5— 8';4ass. 10'/j ancre 
fabrique d'Horlogerie EDDA WATCH 
Les Fils de JULIUS BELLAK 
Rue Leopold Robert, 26 Téléphone 18.27 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres p la t ine , or et a rgen t , anc re et cyl indre , 4 "/* à 20 l ig . 
EXPORTATION POUR TOUS PAYS. 2«« 






île PIERRES iFINES p' l'Horloge 
MAISON DE CONFIANCE ET DE PREMIER ORDRE 
F O N D É E E N I 9 0 6 »85 
Tous genres rie pierres '4êj^&kuâË?^& Sciages levées pour 
Glaces, Balanciers, Gouttes J ö r ^ ^ [ ^ M M | assortiments et chevilles 
pen bon courant et soigné "PL ' J ™ S f f l W pour|ellipses 
T é l é p h o n e : 4 . 4 8 ^BPBffi^^BiHffi Télégrammes: L i i t hyco 
M "•»""•tllIIIWIIIIIMlllllMIIIHWmilWIIIIIIWIHlIBIIIHKIMIl 
en parfait état. 3526 
Ë. Blancpain Ils, Villeret. 
15,2, 14,6, 12,4, 11 ,8 'e t 
10,7—(6 «/«, 6 i/„ 5 V2,5V4 
et 4 3W") rectangles et 
ovales, ancre, 15 et 16 rubis. 
Donner offres avec prix 
pour quanti tés importantes 
sous chiffre E 8881 X à Pu-
blicitas Genève. 3554 
A. GR0SSERT, Nlmra Walch 
C R É n i N E S (Jura bernois) 
SPÉCIALITÉ: 
Montres pour expor ta t ion 
cylindre 10 % 11, 13 lig. 




montres et mouvements 
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DIVERS 
ADOLPHE AOLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 
Brillants ef Roses 
ACHATS TAILLERIES VENTES 
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
des montres et de la bijouterie 2680 
Pendules neuchâteloises. 
A remet t re , pour cause d 'âge, l 'étude et le 
• début d 'une fabricat ion de mouvements perfec-
t ionnés pour tous genres de pendules avec prépa-
ratifs (é tampes, po in teurs , gabar i t s , jauges , mo-
dèles et indica t ions pour l 'exécution de tou tes les 
pièces) pour son extens ion ra t ionne l le et l ' appl i -
cat ion à la pendule neuchâtoise , genre ancien, 
avec 2 j eux d 'ornements app l iques , ple ins et ajou-
rés . O n se chargera i t de met t re les intéressés au 
couran t de tous les déta i ls . 3S32 
S 'adresser pour tou t au t r e rense ignement à 
M. C h s . H o u r i e t , horloger- technicien, à C o u v e t 
PIVOTAGES 
Pivotages de 5 à 24 lig. sont entrepris ré-
gulièrement et en grandes séries. On se charge 
de la fourniture des assortiments et balanciers. 
Travail sérieux. '3447 Livraisons rapides. 
Gustave Sandoz, St-Martin (Val-de-Ruz).. 
Fabrique Suisse de Ressorts de Montres 
LE SOLEIL 
Ruelle du Repos, 7 Téléphone 1047 
L.A C H A U X - D E - F O N D S 24"3 
R e s s o r t » s o i g n é s e t b o n c o u r a n t . 
Commission — Exportation 
ATELIER 
bien installé, entreprendrait la fabrication d'appareils 
ou articles brevetés se rattachant à l'horlogerie ou à 
la petite mécanique. Eventuellement acquerrerait bre-
vets. Discrétion assurée. 
Ecrire sous chiffre P10476 Le à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 3501 
S A L O N D ' H O R L O G E R I E 
- G E N È V E -
C A S I N O M U N I C I P A L - K U R S A A L 
15 MARS A 15 OCTOBRE 1928 
pour tous renseignements et conditions, s'adresser 
à Mr. G e o r g e s Bloch , G e n è v e , 16, rue Plantamour 
et 19, Quai du Mont-Blanc. 3547 
TERIYIINAGES 
Atelier bien organisé entreprendrait 4-5 
grosses par mois en petites pièces cylindre, 
travail très consciensieux et livraisons régu-
lières. On fournirait également mouvem. seuls. 
Fairs offres sous chiffre P 22531C à Publi-





rue dn Puits 1. Téléph. 17.38 





19,7rara(83/4"'), Î0,3mm (9'") 
sont livrés avantageuse-
ment en qualité garantie. 
G. F R O I D E V A U X 
Fleurs 34 — Tél. 26.02 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Marchu suisse 
Fabricant voyageant ré-
gulièrement en Suisse, 
adjoindrait à sa collection 
encore une bonne montre 
de poche, ancre et cyl., 
argent et nickel. 
S'adresser sous chiffre 
P 2 2 5 2 9 G à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3553 








o u r e p r é s e n t a n t s exc lus i f s son t c h e r c h é s p o u r 
ca l ib re n o u v e a u 40 ,6 m m (18 l ig . ) , a n c r e , à v u e , 
b o n c o u r a n t , h a u t e u r 28/12«'«. 
G r o s s i s t e o u e x p o r t a t e u r s s o n t p r i é s de 
d o n n e r l e u r a d r e s s e à P u b l i c i t a s C h a u x - d e -
F o n d s s o u s chif l re P 2 2 5 1 8 G. 3549 
Travaux courants 
sout à céder à indus t r i e de mon t re s su r la base 
d ' in térê ts r éc ip roques . Nouveaux appare i l s bre-
vetés pour le pays et l ' expor ta t ion . G r a n d s con-
t r a t s déjà conclus . 
O ö r e s d 'en t repr i ses b ien fondées sous chiffre 
O F 2 2 2 7 Z à Ore l l F u s s l i A n n o n c e s , Z u r i c h , 
Zurcherhof. 3558 
ATTENTION 
Polissages de pierres fines 
sont exécutés suivant pro-
cédés modernes. Polissages 
pour rubis et grenats, 
gouttes bombés et glaces 
rubis et grenats ainsi que 
toutes les pierres glaces 
et balanciers. 3464 
Prière de demander off. à 
E. Kunz-Hunkeler 
Atelier de polissages, 
P e r l e » , près Bienne. 
Achat et Vente 
Machines 
à pivoter 
On offre à v e n d r e deux 
machines à pivoter, état 
de neuf, marque Safag, 
une à 5 et l'autre à 6 meu-
les, avec tous les acces-
soires, pinces, meules, etc., 
bas prix. 
Offres sous chiffre 
W 3 3 5 2 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 3446 
A VENDRE 
à prix avantageux 
12,4etl4,6mm(5V2et6i/2'") 
oval, 15,2°" (6 3/4'") rect., 
I9,lm:a (8 a/*'") rond. Bonne 
terminaison. 3504 
Demander off. s. chiffre 
0 6808 à Publicitas St-Imier. 
Disponible 
immédiatement 
30 sav.or l4k. ,Rober t 6446, 
en l6 rub . ,45 , i m m (20" ' ) , 
sans marque, belle qua-
lité , genre allemand, 
polies. 
12 sav. or 14 le, Robert, haut, 
normale, 15 et 16 rubis, 
sans marque, dito. 
Prix avantageux. 
Ecrire à case postale 10304, 
La Chaux de-Fonds. 3525 
A vendre 
UD coffre-fort 
à l'état de neuf. 
Marque « Union ». 
S'adresser à case 
postale 6379 Bienne 1. 
A C H A T ET V E N T E 
Je suis acheteur de 
mouvements 
20,3 mm. (9 lig.), 4 ou 6 pierres, cyl., cadran 
argenté on cartonche. Mouvements 23,6 mm. 
(10 '/2 lig-), 2 ou 4 pierres, cadran argenté ou 
cartouche cyl. 
Offres sons chiffre F 3231 Si) à P u b l i -
ci tas , S o l e u r e . 3506 
iï^mm ( ï i l i j . ) 
On demande offres pour articles 17,4 mm. 
(73/4 lig-) de séries, en 15 et 16 rubis rouges, 
balancier coupé, spiral plat et balancier coupé 
spiral breguet. Cadrans émail, centre et se-
conde creusés. Nickelage à côtes et oeil de 
perdrix. 
Le tout en mouvements seuls et en boîtes 
nickel. 
Offres sous chiffre P 2 2 4 7 1 C à P u b l i c ! -
tas Chaux-de-Fonds. 3503 
A VENDRE 
24 bel les savonnet tes 42,8mm (19 lig.) , 585, décors 
r ayons , cuvet tes métal , poids 25 g rammes , et 
3 grosses mouvem. 23,6mm (10 '/* lig.), Manzoni , 
cyl. 10 rub i s , à pousset te . 
S 'adresser sous chiffre P 2 2 5 0 3 C à P u b l i c i t a s 
Chaux-de-Fonds. 3530 
CHINE • J A P O N 
N. V. Bt. Joël Beer's 
Groolhandci In Horloges, Amsterdam 
d e m a n d e d e s offres avec é c h a n t i l l o n s d a n s 
les d i f férents g e n r e s p o u r la C h i n e e t le J a p o n . 
Offres à A m s t e r d a m . 3541 
de pet i tes pièces ancre 
ou cyl indre demandés . 
P u b l i c i t a s C h a u x -
d e - F o n d s rense ignera 
sousehiff. P 6 2 3 I Lz. 
Atel ier organisé en t re -
prendra i t encore com-
mandes de mouvements 
pet i tes p i è c e s ancre , 
b o n n e qual i té . 
P r ix in téressant . 
Ecrire sous chiffre Y 3478 U 
à Publicitas, Bienne. 3536 
On achèterait 
savonnet tes o r pour l'Al-
lemagne. — Payemen t 
comptant . 
Faire offres à c a s e p o s -




sera à Genève les premiers jours de novembre, 
s'intéresse à 23,6, 15l2mm (IOV2, 6 3/4 lignes) 
montres boules émail, 29,3mm (13 lig.) ancre et 
cyl., 6 jewel. Mouvements 8 j o u r s et réveils 
poche et voyage. P a i e m e n t c o m p t a n t . 
Adresser offres sous chiffre C 59656 X à Pu-





au 1/1001) mm. Recommandé 
lorsque la précision des mi-
cromètres courants ne suffit 
pas et donne lieu à des contes-
tations. « Ne peut être forcé ». 
Etalons — Jauges — Etampes 
Pinces — Micro-balances fran-
çaises. 356Î 
Tous travaux de précision. 
MICROMÉCANIQUE S. A., 
anc. Ilonegger. Golay & Cie. 
Corcelles - Neuchâtel. 
Voyageur 
se rendan t en Al lemagne 
se chargerai t de la vente 
de montres métal., a r -
gent et or, pour ce pays . 
Ecrire à c a s e p o s t a l e 
1 3 5 3 9 , La C h a u x - d e -
F o n d s . 3539 
„DIXI 
ou autre fabrication, 
mais en parfait état. 
F a i r e offres dé ta i l l ées s o u s chiffre K 3518 U 
à Publicitas Bienne. 3556 
PIERRES FINES 
A VENDRE 
Grande quant i té glaces g r e n a t n° 11, d iam. 11 
- glaces grena t np 12, d iam. 9-10 
glaces g rena t n° 19, d iam. 13 
gouttes g rena t n° 19 iß, d iam. 14-17 
gout tes g rena t n" 14, d iam. 14-15 
gout tes g rena t n° 26, d iam. 20-22 
A la même adresse o n c h e r c h e c o m m a n d e s 
en gouttes et glaces, g rena t ou rub i s , t r ava i l soi-
gné et bon courant . 
Ecr i re sous chiflre P I 3 2 8 P à P u b l i c i t a s 
Porrentruy. 3561 
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d Fabriques d'ébauches 
LA MAISON LOUIS BANDELIER Téléphone 1.80 àST-IMIER 
vous apporte le moyen radical de prémunir de la rouille 
vos assortiments aciers, polis ou non polis. 
A son exploitation de N I C K E L A G E S et A R G E N T A G E S de mouvements, 
elle vient d'ajouter une 
Installation de bain anfi-rouille 
dont la supériorité surpasse de loin tout ce qui s'est fait jusqu'ici dans ce domaine. 
Cette installation munie de perfectionnements ultra modernes marque un 
W&~ v é r i t a b l e p r o g r è s dans le p r o c é d é d e b a i n a n t i - r o u i l l e 
Il vous est donné l'absolue garantie d'un 
T r a v a i l i r r é p r o c h a b l e , p ^ - C o n d i t i o n s a v a n t a g e u s e s . 
Un simple essai vous convaincra. 3352 
(F 
Fabrique „ALPA" livre le ressort de qualité 
FERNAND ETIENNE 
s e u l F a b r i c a n t d u r e s s o r t „ A L P A " 
Rue de l'Avenir S3 B I E N N E Téléphone 11.89 
Maison fondée en 1888, à La Chanx-de-Fonds 
Cour ro ies e n cuir „ V e r a " 
Véritable courroie Balata Dick 
pour transmissions 
sont la spécialité des Etablissements 
Wanner & Ci£ SU A™, Horgen 
2320' 
